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Все страны мира в той или иной степени вовлечены в междуна-
родное разделение труда (далее МРТ). МРТ является высшей стади-
ей развития социально-территориального разделения труда между 
крупными производственными секторами (промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, транспорт и т.д.), которое в даль-
нейшем подразделяется на более фрагментированные и более узкие 
отрасли, ведущие к созданию специализированных отраслей, т.е. 
сопровождаемый внутренним процессом. 
МРТ основана на устойчивой и экономической целесообразной 
специализации отдельных стран на производстве определенных ви-
дов продукции и приводит к взаимному обмену результатами про-
изводства между ними в определенных количественных и каче-
ственных пропорциях. 
Положение страны в международном разделении труда опреде-
ляется такими факторами, как природно-географические условия, 
технический прогресс, социально-экономические условия [1]. Ос-
новная экономическая цель международного разделения труда со-
стоит в том, чтобы путем установления прочных экономических 
связей между различными странами обеспечить наиболее благопри-
ятное экономическое воздействие на структуру национальной эко-
номики. Такое влияние определяется тем фактом, что участие в 
МРТ позволяет стране сосредоточить усилия на производстве тех 
продуктов, для которых у нее есть наилучшие условия, для расши-
рения производства этих продуктов в таких масштабах, которые 
могут удовлетворить потребности как своего собственного населе-
ния, так и населения стран-партнеров. В то же время такое участие 
позволяет стране отказаться от производства товаров, для которых 
она не имеет оптимальных условий, и обеспечить ее потребление за 
счет импорта. 
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Другими словами, международное разделение труда - это взаи-
мозависимая система или метод организации производства, при ко-
тором предприятия разных стран специализируются на производ-
стве определенных товаров или услуг и впоследствии обменивают-
ся ими. 
Существует две формы МРТ: специализация и кооперирование. 
Международная специализация – концентрация производства про-
дукта в одной или нескольких странах для удовлетворения не толь-
ко их потребностей, но и потребностей интересующих стран. Меж-
дународное кооперирование представляет собой объединение про-
изводственных аппаратов двух или более стран для выполнения 
одной производственной программы по техническому совершен-
ствованию продукции. Одной из важных особенностей МРТ являет-
ся то, что международная специализация и кооперирование снижа-
ют капиталоемкость и сокращают время производства новых про-
дуктов. 
Существует ряд факторов, который дает той или иной стране 
преимущества в производстве различных видов продукции и тем 
самым способствует углублению МРТ, а именно, естественные фак-
торы и приобретенные факторы. Естественные факторы включают в 
себя различия в распределении природных богатств, географическое 
положение страны, исторические традиции производства и т.д. При-
обретенные факторы специализируются на развитии науки и техни-
ки, размерах функционирующего капитала [2]. 
МРТ играет значительную роль в развитии мировой экономики. 
Страны получают разность между интернациональной и нацио-
нальной стоимости товаров и услуг. Растет производительность 
труда, сокращаются издержки и увеличивается эффективность. Бо-
лее полно удовлетворяются потребности вследствие роста количе-
ства и ассортимента произведенных товаров и услуг.  
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